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A cada ano aumenta a necessidade de 
integração entre a sociedade e a universidade. 
O contínuo aprimoramento desse contato cresce 
abarcado na procura da efetiva interdisciplinaridade, 
da articulação dos conhecimentos e da divulgação 
da produção científica. Os Programas de Extensão 
possibilitam às Comunidades Universitárias, aqui 
especificamente o Laboratório de Macrofósseis do 
Departamento de Geologia do IGEO/UFRJ, através 
de sua Coleção de Macrofósseis, o contato com a 
realidade social da região, através do diálogo com 
diferentes grupos sociais, nos diferentes campos 
da ação profissional. Interação enriquecedora 
academicamente, para os alunos, ampliando 
sua visão interdisciplinar, para orientadores, em 
convivência com cientistas de outras áreas e para 
o público em geral. Através da participação nas 
atividades de extensão da UFRJ, bem como de 
outras instituições públicas, o laboratório procurou 
levar, as atividades, projetos e materiais do acervo 
da Coleção de Macrofósseis ao conhecimento do 
público comum e específico, viabilizando a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade, 
assim como a divulgação da Paleontologia. 
